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KAJIAN INSEKTA  POTENSIAL HAMA DI PERKEBUNAN 
HORTIKULTURA KALAMPANGAN KOTA PALANGKA RAYA 
ABSTRAKSI 
Hortikultura merupakan salah satu bentuk ekosistem binaan manusia yang 
pengembangan serta pemanfaatannya bertujuan menghasilkan produksi pertanian 
guna memenuhi kebutuhan manusia, dalam hal konsumsi dan bentuk pemanfaatan 
pangan untuk kepentingan manusia. Ciri Hortikultura dibentuk oleh komponen 
populasi tanaman pertanian yang seragam, komunitas gulma, komunitas hewan 
(termasuk serangga), komunitas mikrobiotik, dan lingkungan fisik yang semuanya 
saling berinteraksi. Umumnya Hortikultura memiliki keragaman spesies yang 
rendah yang hanya memiliki keseragaman genetik yang sama. Contoh tanaman 
pada hortikultura yaitu tanaman cabai, seledri, kangkung, kemangi,  daun bawang 
dan bayam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies serangga yang 
terdapat pada lahan Hortikultura Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sebangau 
Kota Palangka Raya  dan untuk mengetahui spesies serangga potensial hama 
endoparasit dan ektoparasit yang mendominasi pada lahan Hortikultura Kelurahan 
Kalampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya. 
 
Jenis penelitian deskriptif kuantitatif serta menggunakan teknik sampling 
purposive sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik eksplorasi 
serta penentuan wilayah menggunakan judgment sampling.  
Penelitian yang dilaksanakan pada bulan April 2015 sampai bulan Juni 
2015 di perkebunan Hortikultura Kelurahan Kalampangan Kota Palangka Raya, 
ditemukan 4 spesies dan 2 familia yang ditemukan pada enam wilayah sampling 
dengan keadaan faktor lingkungan dan jenis lahan yang berbeda-beda. Total 
serangga yang diperoleh sebanyak 37 serangga hama. Keanekaragaman serangga 
hama di wilayah Hortikultura tergolong rendah yaitu H’=1,25. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perbedaan areal jenis penanaman akan mempengaruhi 
perbedaan jenis serangga yang hidup pada setiap areal penanaman. 









THE ASSESSMENT OF POTENTIAL INSECT PESTS IN 





   Horticulture is one form of assisted human ecosystem that aims to generate 
development and utilization of agricultural production to meet human needs, in 
terms of consumption and utilization form of food for the benefit of human. 
horticultural traits shaped by the agricultural component of the uniform plant 
population , weed community , a community of animals ( including insects ) , 
microbiotic communities , and physical environment all interact. Horticulture 
generally have low diversity of species that just has the same genetic uniformity. 
The examples of plants in horticulture, namely pepper, celery, kale, basil, chives, 
and spinach.  This study aims to determine species of insects found on 
horticultural land in the village in the district Kelampangan Sebangau – Palangka 
Raya and to identify potential insect pest species endoparasites and ectoparasites 
which dominates the land in the village in the district Kelampangan Sebangau – 
Palangka Raya. 
 
The research belongs to quantitative and descriptive using purposive 
sampling techniques and data collection techniques using the technique of 
determining the area of exploration and use judgment sampling. 
 
The research conducted in April 2015 to June 2015 in the village 
horticultural gardens Kalampangan Palangkaraya, were found 4 species and 2 
familia found in six sampling area with the state of environmental factors and the 
type of land that is different. The total insects obtained a total of 37 insect pests. 
The diversity of insect pests in the area of horticulture classified lace that H ' = 
1,327. The results showed that different types of planting acreage will affect 
different types of insects that live in each planting area. 
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